operette 3 felvonásban - írták Grünbaum és Wilhelm - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Kálmán Imre by unknown
V Á R O Slé SZÍNHÁZ
■    ——— ————— —
IQ-^A-ZGrA TÓ: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 220. Telefon szám 545. O) bérlet 41. ez.
Debreczen, 1914 február 26-án, csütörtökön:
r r
O perette 3 felvonásban. í r tá k  : G rünbaum  és W ilhelm. F o rd íto tta  : H arsányi Zsolt. Zenéjét sze rz e tté : K álm án Im re.
S s s e m ö l y e - K : :
Rácz Pali — — — — — — — — K assay K ároly
Laczi, a fia - - - - - - -  Sz. N agy Imre
Sári ) . - - - - - -  Borbély Lili
Klári ) y  _ _ _ _ _ _  R ónai Nusika
Juliska, a  húga _  V. M árkus Angéla
Irinoy grófné — _  — — — H . Serfőzi E tel
Gaston, a  fia —  — K orm os Ferencz
V II. H eribert k irá ly  — -  — — -  H ónai Imre
Musztari, udvarm ester — — — — — Vándori Géza
Cadeau — —  — — — — — —  M adas Is tván  _
T ö rtén ik : az I. felvonás R ácz Pali háza udvarán  a Soroksári-utczában, a II. és
F ekete  Péter, öreg czigány — — — — Juhász József
Hersilia, tánczosnő - - - - - -  Mucsi Anna
1 .  \  — — — — —  — — — A radi Ernő
2. ( Ur — —  _ _ _ _ _ _  K ertész Zsigmon
3. J — _  — — — — Balla Sándor
Lionel-Buttes Choum ont— — — —  -  Kolozsvári A lbert
Louison des Joupons — — — — — Ju h a i József
Pierre )  ■ , _ _ _  — — — Rózsa Jenő
Jean  \  mások _ _ _ _ _ _  V ajda A ndrás
I I I .  felvonás Gaston gróf párisi kastélyában.
.  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
i r l C l V S T S K l  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fül. Erkély II. sor 1 K  26 f . 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy I sor ^  OlL tobb1 s o r b á n o m .  
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesulet nyugdíjintézetét illetik
jEDlőadás kezdete 7 \  órakor-
Nappali pénztár: d. e. 9 —12-ig-, d.u. 3 -5 -ig . E sti pénztár: 6'|2órakor.
Vasárnap, 1914 márc. 1-ón 
délután bárom órai kezdettel 
[ m é r s é k e l t  hely árakkal:
C I G Á N Y B Á R Ó
Jókai és Strausz operettéje.
S Szombaton este: B) 42. b z . K iskirály (operette).
PERCZEL SÁRI a budapesti Király színház művésznőjének 
vendégfelléptével. Vasárnap este: Kis bérletben LEÁNY­
VÁSÁR (operette).
Folyó szám 221. Holnap, 1914 íebruár 27-én pénteken :
A ) bérlet 42. sz
Luxemburg grófja.
Operette.
Bebreczen az. kir. város könyvnyom da-vállalata, 1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
